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Практическое использование представленного подхода, основанного на 
применении математических моделей, экспертных компьютерных и 
телекоммуникационных технологий позволит на уровне целостной оценки 
спрогнозировать и выбрать оптимальный с точки зрения затрат и безопасности 
вариант развития каждого рассматриваемого региона Республики Крым. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья написана с целью оказания помощи преподавателям ВУЗов 
различного профиля подготовки студентов при разработке рабочих учебных 
программ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» («БЖД»). 
Разработанные в данной статье базовые модули единой типовой рабочей 
программы учитывают требования законодательной базы Российской 
Федерации [1, с. 2, 2, 4, 5, с. 2, 7] и распоряжение Главы Республики Крым [6, с. 
3] по вопросу подготовки населения в области гражданской обороны (ГО), 
защиты от чрезвычайных ситуаций (ЧС), в том числе и экологического 
характера. Кроме того, учтен опыт практического использования риско-
ориентированного подхода, геоинформационных технологий и 
автоматизированных систем управления безопасностью при обеспечении 
жизнедеятельности населения и защиты окружающей среды. 
ABSTRACT 
The article is written with the purpose of helping University professors in 
various fields of training students in developing job training programs for the 
discipline "Life Safety" ("LS"). Developed in this article, the base units of a single 
model the working of the program take into account the requirements of the 
legislation of the Russian Federation [1, p. 2, 2, 4, 5, S. 2, 7] and the order of the 
Head of the Republic of Crimea [6, p. 3] on preparation of the population in the area 
of civil defence (CD), protection from emergency situations (es), including 
environmental issues. In addition, take into account the experience of practical use of 
risk-oriented approach, geographic information technologies and automated control 
systems security while sustaining livelihoods and protecting the environment. 
Ключевые слова: экология; безопасность; защита; управление. 
Keywords: environment; safety; protection; management. 
 
Вопрос повышения эффективности мероприятий, связанных с защитой 
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населения и окружающей среды, становится всё более актуальным для всех 
регионов РФ. Продолжающийся рост потерь и затрат вследствие тяжелых 
аварий, пожаров и стихийных бедствий приводит к необходимости срочного 
пересмотра традиционных подходов к подготовке населения к действиям в 
условиях ЧС по защите объектов экономики, природных ресурсов, окружающей 
среды. 
 В настоящее время, несмотря на рост масштабов и количество потерь в 
условиях ЧС природного и техногенного характера, продолжается обучение 
населения студентов по дисциплине «БЖД» на основе устаревший парадигмы 
«Ждите, вас спасут». 
В то же время необходимо учитывать, что ресурсы Республики Крым по 
обеспечению надежной работы объектов экономики и физической защите всех 
групп населения в условиях ЧС объективно ограничены. В связи с этим перед 
органами исполнительной власти и органами самоуправления регионов 
Республики Крым остро стоит проблема пересмотра подхода к подготовке 
населения (студентов) к действиям в условиях ЧС различного характера, 
включая природного, техногенного, социально-политического и военного 
характера. 
Актуальность данной проблемы во многом обусловлена существующими 
устаревшими подходами при разработке учебных рабочих программ подготовки 
студентов в ВУЗах Республики Крым по дисциплине «БЖД». 
Согласно существующей законодательной базы Российской Федерации 
органы исполнительной власти Республики Крым организуют в ВУЗах изучение 
дисциплины «БЖД» и осуществлять контроль за ходом и качеством обучения 
студентов.  
Обучение студентов в ВУЗах Республики Крым должно осуществляется в 
соответствии с федеральными государственными обязательными стандартами и 
с учетом соответствующих примерных типовых образовательных программ [3], 
разрабатываемых ведущими учебными организациями страны. 
Требования законодательных актов 
Основными обобщенными компетенциями, приобретаемыми населением 
(студентами) при изучении дисциплины «БЖД» являются [1, с. 1]:  
 изучение способов защиты от опасности, возможных при 
возникновении ЧС; 
 порядок действий по сигналам оповещения, приемов оказания 
первой медицинской помощи, правил пользования коллективными и 
индивидуальными средствами защиты; 
 совершенствование навыков по организации и проведению 
мероприятий по ГО и ЧС: 
 выработка умений и навыков для проведения АС и ДНР; 
 овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных 
формирований ГО и спасательных служб приемами и способами действий по 
защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, 
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возникающих при ЧС; 
 ознакомление с   принципом построения, структурой и режимами 
работы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС 
(РСЧС).  
ВУЗы Республики Крым разрабатывают с учётом особенностей 
деятельности студентов и на основе примерных типовых программ, свои 
рабочие учебные программы.  
Анализ показал, что до настоящего времени большинство ВУЗов, несмотря 
на требование законодательных актов, продолжают изучать по дисциплине 
«БЖД» материал, касающиеся вопросов охраны труда, техники безопасности, 
медицины, валеологии, основываясь на теории надежности и постулатов о 
возможности недопущения возникновения аварий, катастроф и стихийных 
бедствий. В то же время во всём мире уже давно материал, излагаемый в курсе 
«БЖД», основывается на теории риска и постулате о невозможности 
достижения нулевого риска, то есть невозможности предотвращения аварий и 
катастроф, и необходимости снижать их последствия с использованием всех 
достижений современной науки. 
Учитывая, что учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 
является обязательной дисциплиной федеральных государственных 
образовательных стандартов всех направлений первого уровня высшего 
профессионального образования (бакалаврата) и специалиста, - разработать и 
предложить для всех ВУЗов Республики Крым единую образовательную часть 
модулей типовой рабочей программы.  
По нашему мнению, основными задачами ВУЗа при разработке типовой 
рабочей программы являются:  
 приобретение студентами соответствующих знаний 
законодательства Российской Федерации и Республики Крым по подготовке 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного, социально-политического и военного характера, включая угрозу 
терроризма; 
 учет того, что все выпускники ВУЗов Республики Крым должны 
быть готовы к работе в условиях ЧС, в рамках территориальной подсистемы 
РСЧС с учётом их профессионального профиля обучения; 
 овладение современными техническими средствами и технологиями 
повышения защиты населения и территорий от опасностей, обусловленных 
возникновением ЧС, а также средствами и технологиями ликвидации ЧС; 
 приобретение навыков прогнозирования ЧС, крупных пожаров с 
помощью моделирования сценариев развития ЧС и прогнозирование их 
последствий, использование геоинформационных технологий при обмене 
данными мониторинга состояния окружающей среды; 
 ознакомление студентов со способами уточнения номенклатуры и 
объемов запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств, создаваемых в целях защиты населения и территорий Республики 
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Крым на объектах, предприятиях и учреждениях. 
Исходя из приведенного перечня основных задач, стоящих перед ВУЗами 
при подготовке студентов по дисциплине «БЖД», разработанная типовая 
рабочая программа построена по модульно-блочному принципу с обязательным 
включением восьми базовых модулей по следующим группам знаний:  
I физико-математические естественные науки; 
II гуманитарные и социальные науки, культура, искусство; 
III образование и педагогика; 
IV экономика и управление; 
V сфера обслуживания (сервис и туризм); 
VI техника и технологии. 
Название базовых образовательных модулей дисциплины «БЖД» должны 
быть одинаковыми для всех ВУЗов Республики Крым, а рекомендованные виды 
учебной работы в каждой вузовской рабочей программе детализируются в 
зависимости от вида профессиональной деятельности студентов.  
Базовые модули дисциплины «БЖД», рекомендуемые для всех групп 
знаний могут быть следующие:  
Модуль № 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения 
безопасности жизнедеятельности.  
Модуль № 2. Опасные явления и процессы, приводящие к возникновению 
масштабных чрезвычайных ситуаций.  
Модуль № 3. Прогноз проявления опасных факторов на рассматриваемой 
территории.  
Модуль № 4. Прогноз последствий воздействия негативных факторов на 
население и окружающую среду.  
Модуль № 5. Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (ГСЧС). 
Модуль № 6. Способы защиты объектов экономики, работающего 
персонала, населения и территорий в условиях чрезвычайных ситуаций.  
Модуль № 7. Эвакуационные мероприятия и инженерные способы защиты 
работающего персонала и населения.  
Модуль № 8. Современные технологии повышения эффективности защиты 
населения и территорий от воздействия негативных факторов при техногенных 
авариях и природных катаклизмах. 
Продолжающееся изучение студентами ВУЗов Республики Крым 
разнородного материала в курсе дисциплины БЖД не способствует снижению 
негативных последствий ЧС и требует срочного пересмотра содержания 
рабочих программ в рамках законодательных актов Российской Федерации. 
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